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K.RIPKEON"WITTGENSTEINONRULES
ANDP.RIVATE.LANGUAGE"
Masahiro.OKU
(Theoriginaldraftofthis6sSaywaSreadinJapaheseat"theWittgensteinSymposlum"
he重dat.SeijoUniversity,Tokyo,on29thAρril1983,』Atthat"Symposium"threesinglepapers
wer6read,"nda.panddis6ussion"OntheRecentInterpretation6f.Wittgenstein"was.held..
Mycontributionwastothe.1atter,and:theotherpanelistsw.ereProfessorS.Ohmori,Emeritus
ofTokyo.Univ.and.ProfessorW.Kurodaof.TokyoUniv.).
1.Inhis〃'薦gθ πs'6ゴπo%、配π1θsση4.P7勿 σ'θL伽g吻g61)SaulKripkewrites
"‡h¢ScepticalparadoxisthefUndamentalproblemof.P叛10soρ碗60〃 π〃θs露gσ'ゴoπ5"
(p.78),"althoughgurparadigIn.ofWittgenstein's.problβmwasformulatedfora
mathematicalproblem,itwasemphasizedt車atit圭scqmpletelygenera茎andcanbe
appliedto、anyruleorwordl'.(p.58),ρnd"t聴eimpossibill㌻yofprivatelanguage
emergesas.acorollaryofhls.scepticalso1叫ionofhisoVnparadox"(p.68),
AccQrdingtQ}～rlpke・th臼so.一c孕lled."Priva㌻elanguageargument"of§§243-315in
P雇Josoρ扉641π 解 ε'ゴgo'ゴoηs:(herea葦terPI,琴ndreferencesaτemadeasusua1)is
not耳ipgbuta.corollaryoξ.theproわ1臼mo耳"rule-following"discussed.in§§138-242
0fPLThecommunityviewoflanguage,heclaims,followstheimposs量bilityof
privatelanguag♀,.琴ndheρxplic吊teskeygonceptsoftheviewsuchas``agreement",
`「formoflife"and``criteria".
2。Kripke'sinterpretation:isseeminglyりroa母and.attractive..Neverthglessin
myop孟niρn,lit、isngitherconclusive孕orSuggestive..ItiSmisleadinginthesense
thatitiSliabletocauseagβneraltrendtowardsdiScusSingandsolvingproblems
sweepinglyandthus、lgnoringparticular.questions.
.Thβre3remanyproblemsto.be.discussgd,butt圭meislimited,soIw量111imit
my.～liscussiontothreepointS・
Thefirstpo圭nt.copcernsthegenera1.attitudeof.Kripke,sinterpretation_He
believesthathehaspfoposedtheformulationandsolutionof酌θbasicandgeneral
problemQfWittgenstein.Formy.part,1.wouldliketopointout.thatsucha
stanceisηo'Wittgensteinian.
Thesecondismoreparticu1舞r,butmoreimportant.Itconcerns``dispositio11',..
Kripkecriticizeshissupposed``dispositiona1.analysisofmenζal.concepts"indetai1,
andhisdiscussion,byitself,圭srightingenera1.Onthe.o rhanα,bydoingso
hethinksheiscriticizing"disposition"generally,andasa.resulthe:misses.the
veryimportant"dispositiona1".ch racteτofsomementalConcepts:"toknow",."to
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understand","tomean"etc.,whichWittgensteinemphasized.「Withregardtothis
point,franklyspeaking,hedoesnotcomprehendthegis年of§§138-184.
Thirdly,IwilltrytorearfangeproblemsdiscussedbyKripke.Inmyopinion,
hehasputmanydifferentbutinterrelatedproblemsintoonebasic,"paradoxical"
problemwhichhe,himself,names"s仁epti6a1".Mystrategyis,therefore,totake
themapartandtoshowtherightplaceandsignificanceinmyschemeof§§201-
202i・ρ1・w与i・hK・ipk・highlig≧t・.助i・1・t・・prgt・ゆ.
3.FromK:ripke'sviewpoint,theportion.ofPIconcerningthe`p.rivate1ζnguage!
argUmentandtheproble卑of.othermindsshouldbejustonemoreinstanceof
Wittgenstein'sbasicsceptic融1problem.Besidesthemaintext,inthePos'so7ゴρ≠:
ア7薦gθ%s'6痂oπ40緬 θ7M伽4s(pp,114-1450fthetext).Kripke.discussedthis
probleminmoredetai1.
Rere,ihthecaseoftheprivate幽1anguageproblem,.heassertsthatthesc6ptical
paradoxtakestheformofsolipsis血(cf.p.141)andthatthesceptical.problenゴ.is
the.difficultyinimaginingsomeoneelse'spaihwhich140ηo'!θθ10nthemodel
ofmyownpainwhichI40∫ θ01(cf.p.133).
Solipsismandtheabovedifficultyareinde.edveryimportanttopics6fthe
privatelanguageargU血entandnoone略zoulddenythisfact.Ontheotherhand∫
i・th・tp・ti・h・fPI,・therp・・b1・m・whi・h・・ei・・el・v・ntt・th・basicsceptiρ・!
problemare.discussed.Forexample,"what`50'dockontheSuh'means".(§350)
and"theearthisbeneathus",nalhely,theproblemofantipodes(§351).kripke
himselfacceptsthis.
Inthissensesolipsismisnotthesoleproblemoftheprivatelanguageargumenセ,
andKripkeseekshiswayoutbyconjecturingthatthesesections血ighthavecome
fromtheearlierstage60fWittgensteihthinking(cf.や.119).
Ihsolneplaces,.themaintextincluded,Kripke,sanalysisandexplf6atiohar6
indeedofthehighest.leve.1butitisnot:asinnovativeashisgeneralStahc6
su99ests.Infact,probablytheonlyinnovationistheintroductionoftheadjecti†e
`sceptical'andtheove士statementofthesimilaritybetweenHumeandWittg6nstein.
EvenifKripke'sanalysisof§ 138-2420fPIisright,theprivate.Ianguage
argumentis.notjustacorollaryofhismainanalysisanditisinneedofanother
independentapProach。
4.What.Ihavesaidsofa士mayseembluntandpolemicaland.噺11meeいvith
somecriticismsfromKripkians,Firstly,concerningtheKripkiahs'apology.Kripke
hasnotyetcomp1.εtedtheinvestigationofthe`privatelanguage'argument.In
contrastwiththemaintext,.thepostscriptisaportionbfthe.firstdraf七』and
needsfurtherelaboration.
.Idonothaveanyobjectiontothiskindofap(》10gy.
.Th
esecondpoint,onthe.otherhand,ismorecritica1.Theirownansweris:as
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Myownreplylsasfollows:
privatelanguageproblemisnot
ticularinthesensethatvarious
coupledharmonicoscillatorsetc.
Newton'ssecondlawofmotion.
Kfipke'sanalysisofhismain
daresay,aredifferentinkind.
5.1'11bemetherewiththe
,
Kripkehimselfadmitsthatparticularproblemsneedvariousparticulartreatments,
and.asa.result,wehavetoexaminetheprivatelanguageargumentparticularly.
Nevertheless,thisparticularitydoesnotaffectthecontentionthatWittgenstein's
so.lutionoftheprivatelanguageargument.isacorollaryofKripke'smaillanalysis.
・o
therelationbetweenKrlpke'sanalysisandthe
therelationbetweenthegeneralandthepar一
ウroblemss chasfreefa11,.simplependulum,
areparticularapPlicationsofthemoregenera1
problemandthe`privatelanguage'problem,1
t irdandstrongercounterattack,andwiththe
questlon:.Doyouthinkthatproblemsconcerningmathematicsaretotallyd量fferent
fromthe`privatelanguage'problem?Isthepropertyof`followingarule'valid
fora111anguagegameswithoutexception?
AsfarasIknow,Wittgensteinrejectstheexistenceofanylanguagegame
whichdoesllotfollowanyrule,andhethinksthat`regularity'isessentialto
language(cf.PI.1-207),
Ontheotherhand,theconceptof`rule'itselfisa`familyresemblance'concept.
WhenKripkeclaimsth3thisanalysisisbasicand.general,andthatitisappli-
cabletoeverywordandrulewithoutexception,hedoesnotthinkofthis`family
resemblance'characterata11・andhasbecomeavictimofthephilosophicaldisease
of"nourishingone,sthinkingwithonlyonekindofexample"(PII-593).Just.to
makethepoint,1'11quoteapassagefromPIIIxi(p.227)asacounterexample:
Istheresuchathingas`expertjudgment'aboutthegenuinenessofexpressions
offeeling?Evenhere,there・arethosewhosejudg卑entis`better'andthose
.whosejudgmentis`worse'.
Correcterprognoseswillgenerallyissuefromthejudgmentsofthosewith
betterknowledgeofmankind.
Can.onelearnthisknowledge?Yes;somecan.Not,however,bytakinga
course三nit,butthrough`θゆ 7ゴθηoθ,.Cansomeoneelsebeaman,steacher
inthis?Certainly.Fromtimetotimehegiveshimtheright蕗ヵ.Thisis
what`1earning'and`teaching'arelikehere.Whatoneacquireshereisnot
atechnique;onelearnscorrectjudgments.Therearealsoru歪es,buttheydo
notformasystem,andonlyexperiencedpeoplecanapplythemright.Unlike
calculating-rules.
Whatismost.difficulthereistoputthisindefiniteness,correctlyandunfalsi-
fied,intowords.
6.Ifmyaboveassertionthattheconceptsof"rule"and"followingarule"
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have"familyresemblance"isright,then.thereis.no.singleprop6rty.whichis
attributedtoallrules,』noristhereanysinglecriterionbywhichwecan.decide,』
ineverycase,whetheritfollows.arule℃rnot.Therefore,Kripke'smainanalysis
isnotgeneralbutithasonlyanalysedoneaspectof``followingarule"inthe
caseofarithmeticcalculations.
7..Concerning"dispositions".Inhismaintext,Kripkeattacksthedispositional
analysisofmentalconceptsindetai1(pp.22-37etc.)`.Accordingtohim,."dis-
positionaltheoryviewsthesubjecthimselfasakindofmachine,whose.potential
actionsembodythefurlction"(p.35),and"attemptstoavoidthe.problemof
finitenessofmy3ctualpastperformance.by.appealing.toadisposition"(p.26).
Nevertheless,thedispositionalanalysisisnotimmunefromthescepticalparadox..
Kripkethinks.thatWittgensteinandheareonthesamesideagainstthedis-
positionalview.Ourpresentquestioniswhether.Kripke'sinterpretatio皿is.right
orIlot,
Kripke'slongdiscussiononthe"dispositionalanalysis".mighthavemadεone
thinkthatWittgensteinhimselfhaddiscussedthisanalysisin.somedetailandthat
KripkehadfollowedWittgenstein's.analysis.Nevertheless,infact,there.areonly
twopassagesinPIwheretheterm"disposition"appears;theyare,§149andpp.
191-20fPart.IIChapter.x..
TheterminologyKripkeuses,"dispositionalanalysis",doesnotseenitobe
basedontheexegesisofPI,ratheritisindependentofWittgenstein2s.terminひ
10gy,.orundertheinfluenceofRylianthinking..Therefore,our..problemisw.hat
Wittgensteininfactsaysaboutdisposition.
In§149Wittgensteincalls.astateofamind.in.thiscaSeknowingtheA.BC
adisposition,.andthenexaminesthelineofthoughtexplainingthis.state.of
mindasastateofmentalapparatus,orperhaps,..ofthebrain.2).
Wittgenstein'sattitudetowardsthislineofthoughtisnegative.Wecansaythat
onthispointKripkeaildhe.areonthe.sameside..However,thisdoesnotiniply
atallthatWittgensteinrelectedtheideaof"disposition"ingenera1...AlthQugh
hecriticizedthelineofexplanationgivenaboveofkn6wingtheABC,heaccepted
thatknowingthe.ABCisadisposition.AndwithregardtothisI'dliketoillust-
ratethispointby.references・tothetext:
Thefirstisanotherpassage,pp.19r2,wheretheterm.of"disposition".occurs
inPI.HereWittgensteinasserts.thatbelievingisastateofmindandthatthis
stateofmindisadisposition.Wecannotfindanytraceofhisquestioningthe
dispositionalcharracterofbelievingatall.
Thesecondis§ §148,150,.154,pl59n.,and、R6〃2α7んsoη.訪6P乃ゴ1030ρ勉夕(ゾ
Pεyo乃0108フII§45.Wittgensteinemphasizesthecontrastbetween.twotypeSof
"me且ta1.collcepts　.Thinkingofsomething,apainincreasing.anddecreasing,
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hearingatuneorasentenceetc.belongtothefirsttype:七heyaremental
processes(occllrrences)orstatesofconsciousness.Believing,knowing,under-
standing,beingableto,intending,andothers,belongtothesecondtype.An
importantdifferencebetweenthesetwokindsconsistsofthefactthatthelatter
arenotinterruptedbyabreakinconsciousnessorashiftinattention.InRPPII
§45Wittgensteincallsthem"dispositions".
Iadmitthatthe"disposition"isconceptuallydelicateandisinneedoffurther
elaborateinvestigation.Ontheotherhand,IthinkthereisnodoUbtthat
Wittgensteinrocognizesthelatteras"dispositions".Inadmittingthis,hecould,
inreality,rejectotherpossiblesolutionsbytryingtoexplainthesementalcon-
6eptsasmentalprocesses,statesofconsciousnessormechanisms.3)
8.Ifonerecognizestheabovedispositionalcharacterofsomementalconcepts,
onecansaywithouthesitation:"WhenIlaidouttheruleofadditibntoyou,I
meantyoutosay125.in.thecaseof68十57",ev6nifhedidnotthinkofthiscase
ashelaiddowntherule;for"tomeanit"doesnotmean"tothinkofit".(cf.
PII§692)Inotherwords,thiSrecognitionimpliesthelegitimacyoftheabove
conditiona1.
Whereas,Kripkerepeatedlyassertsthatthereisno``pastfact"supporting
saying125ratherthan5inthecaseof68十57,thatis``there.isnofactasto
whatImeant,whetherplusorquus"(p.38),andalsothatthereisno``factof
.thematterastowhichImeant"..(p.41).
Kripkeclaimsthat§ §138-2420fPIarethemainportionofthiswork,namely
concerning"rule-following".InasenseIcanagreewithhimonthispoint.
However,§ §138-184ごoncernconceptsof``knowing"and``understanding"exclusive-
lybutfortheinterventionconcerning``reading",and,ifwhatIhavesaidabove
isright,thesetwoconceptsaredispositions.Despitethisfact,KripkedoesIlot
concernhimselfwiththispoint.ItseemstomethatKripkeisunabletoseethe
significanceofthesesections.
9.WithregardtoKripke'sbasicscepticalproblem,myownfeelingis.thathe
hascreatedonebasicproblemfrommanydifferentbutinterrelatedproblemsby
fusionand.itseemshisassertioniscomplicated,andsomewherehehimselfseem
tocr`eateconfusiol1.4)
Inwh・tf・11・wsIwillt・yt・t・keK士ipke'sbasicp・・blemapartan"rearrangeit
intofivecaseswhicharedifferentbutinterrelated.BydoingsoIwishtocover
allimportantaspectsofKripke'sproblem,.andfurthermoretoshowtheright
placeandsignificanceof§§201-202whichKripkehighlightsinhisinterpretation.5)
10.Case1:Twopersons,AandB,knowtwocalculi,namelyanormalad-
ditionandabizarrequaddition..Bothareindeedintelligentenoughtounderstand
thesetwoandcalculatethem,Bothagree:68plus57is125,and68quus57is5.
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Moreover,theycanjustifythesecalculations.
NowAclaimsheisnotsurewhetherhemeantadditionorquadditionby`plus'
whenhedidthecalculationyesterday.
Therearesomepossiblereasonsforhisdoubt:aninsanefrenzy,aLSDtrip,
amomentary`high'(p.9),afeeblememory,drunkennessetc..
Insomecaseshisdoubtmightbeclarified,inothercasesitmightbeleftun-
settledwithoutcausinganyseriousresults,butperhapssometimesitmightlead
toaserioussituation.6)
SupposeA'sdoubtcontinues.Bmightreply:"`plus'meansaddition,`quus'
meansquaddition.Thisisagrammaticalrule.Nevertheless,youareaskingif
youmeantadditionby`plus',namely,ifyoumeantadditionby`addition'.Is
thereanyparticularreasonforyourdoubt?Ifnot,Imustaskyou:Haven'tyou
learntEnglish?　7)
11.Case2.CIearntadditionasachild.Cdoesnotneedtoknowquaddition.
Csays,"lfIhadbeenasked68+57yesterday,Iwouldcertainlyhaveanswered
125".Howcanhesaythisalthoughhedidnoteventhinkof68十57yesterday?
ForWittgensteinthisisaquestionofsomesignificance.Heanswersthatwe
cansaythis,andwarnsthatweshouldnotbemisledbythegram:narof"mean"
and"know",becauseneither"tomeal1"nor"toknow"means"tothinkof".(cf.
PII§187,692.Seeabovep.247also.)
ForKripketoo,thisisasignificantproblem.Nevertheless,heseemstoignore
Wittgenstein'swarningbecauseherepeatedlysaysthat"thereisnofactasto
whatI`meant'"(cf.p.8,10,21,38,70-71,etc.)asIaboveilldicated,anddenies
C'saboveconditionallegitimacy.InthissenseKripke'sanalysisisnotWittgen一
コ コ
stelnlan.
Inreality,"tomean"isadelicateconceptwhichshouldbeinvestigatedelse-
whereinmoredetail.,Wittgensteinhimselfreferredtothisconceptinvarious
sectionsofPI,andespeciallyconcentratesonitinthelastportionofPart.1,
§§661-693.Inasensetheunderstandingof``followingarule"dependsonthe
understandingoftheword"mean".Thereforeonemightperhapsassert,contrary
toKripke,thatthelastportionisthemostimportantinPI.Thisisnota1-
togethersurprising,asitdependsonlyontheemphasisofinterpretation.InPI
Wittgenstein"travelsoverawidefieldofthoughtcriss-crossineverydirection".
(Preface)
Toreturntothepoint,whatistheproblemandwhatistheanswer?Wittgen-
steillwritesinPII§692:
Butnowtheproblemis:howarewetojudgewhethersomeonemeantsuch-
and-such?Thefactthathehas,forexample,masteredaparticulartech-
niqueinarithmeticandalgebra,andthathetaughtsomeoneelsetheexpansion
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ofaseriesilltheusualway,issuchacriterion.
ProbablyKripkiansthinkthispassageisgoodevidenceforthecommunityview.
Inmyopinionthisisnothingbutamisunderstanding.AsKripkeclaims"wecan
saythatWittgensteinproposesapictureoflanguagebased_onassertabilitycon-
ditionsor1'ustificationconditions"(p.74),Kripkiansgenerallyseeklustification
ofutterances,andthecommunityviewistheirlastresortofjustification.They
wanttofindjustificationevenincaseswhere .thereishojustification.(See
Kripke'scommentonPII§289innote63.)
Inordertomakethispointclear,Ioughttoinvestigatesuchconceptsas
"justification"
,"criterion"etc.insomedetail.Forthetimebeing,1,instead,
quoteanotherpassagefromWittgensteinasacounterexampleagainstthecom一
コ コ
mu叫tyvlewlnterpretat1Qn:
"Icannotdescribehow(ingenera1)toemployrules
,exceptbyte⑳hingyou,
trainin8●youtoemployrules.Imaynowe.g.makeatalkieofsuchinst-
ruction.Theteacherwillsometimessay`That'sright.'Ifthepupilshouldask
him`Why?'hewillanswernothing,oratanyratenothingrelevant,noteven:
.`We11,becausewealldoitlikethat';thatwillnotbethe、reason."(Zette1
§§318-319)
"BecausewealldoitIikethat";thatwillbethegenuineanswerforthecom-
munityviewtheorists.
12.Case3.D'sresultsofadditionhaveagreedwithE'ssofar.Now,adif-
ferenceappears.To68十57,Danswers``125",andEanswers"5".Theyeach
investigatetheiropponent'scalculationswithfurthertestsandtheneachfindsthat
theotherhasmadeasystematicalmistake.8)Howshouldthisbetreated?
Thetreatlnenガisnotprescribeduniquely.(cf.PlI§143)Supposemanyother
peoplebehaveasD.InthiscaseE'sreactionisprobablyregardedasabadhabit
(Unart),andhewillbepunished,purgedfromthecommunity,orre-trained.
However,eventhen,anothercourseofactionispossible.Ifthesocietyismore
liberalandintelligent,thenD,asamemberofthemajority,mightpretendto
acceptE'scalculationasavalidone,persuadehimsoothinglytorecognizethe
calculationdonebythemajorityasavariation(Abart)ofhisown,andinthe
endaskhimjusttobehaveasthemaloritydo:answer"125",andadjustonlyhis
outerbehaviourwithoutaffectinghisinllerfaith.
IfD'spersuasioninaliberalsocietyissuccessfu1,the・problemisvirtually
solved,becausethepointofagreementbetweenthemdoesnotlieinopinionsbut
ratherin"formsoflife"asWittgensteinemphasized.(cf.PII§241)
Severalothercasescanbeimagined,butIwillnotdescribethemfurther.
Incidentally,had.DandEbeenfollowingthesamerulebeforetheirmutual
deviationordifferentrulesalready?Thisanswerisnotuniqueeitherassevera1
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differentanswersarepossible,.whereasKripkiansthinkthequestion.shouldbe
answereduniquely.Cf.Wittgenstein'sremarkontwotypesofdoublenegation
(PII§556).
13.Case4.ApersonorgroupFdoescalculationssimilartoouraddition.To
us,Fseemstohavechangedtheruleatatime,sayto.9)Namely,Fseemsto
havefollowedtheruleofadditionuntilto,andtohavefollowedtheruleofquad-
ditionthereafter.Ontheotherhand,Finsiststhatcalculationswerecontinuedin
thesameway,10)
Case4isourcounterparttoGoodman's`grue'whichKripkediscussedatp.58et
a1.
ThiscasediffersfromCase3asfollows:WhereasinCase3DandEwould
alwaysfollowollerule,additionandquadditiollrespectively,hereinCase4F
seemstochangehlsoritsruleadhocatto.Nevertheless,wecansaythatF
followstheruleofadditionfirst,andthelltheruleofquaddition,becausere-
petitionsarerecognizableduringeachpartofthetime.Repetitionisanecessary
conditionof"followingarule"incontrastwithCase5.11)
14.Case5。ApersonGreactsatrandomtoadditionproblems.Hegives
numbers3trandomassums.Wesayhedoesnotunderstandadditionandhedoes
notfol1Qwanyrule。Ontheotherhand,heclaimsthatheisfollowingarulein
hisownway.
Hedefendshilnselfintwoways.Thefirstistheoretica1.Gasserts:Ifone
admitsthatD,EandFinCases3and4followrules,thenoneshouldadmitthis
inthecaseofG,too.Heclaimsthat,insteadofsayingthatGreactsatrandom,
oneshouldsayGseemstootherstofollowanotherruleateverystage.Forhis
part,Gn耳aintains,healwaysfollowstheruleinthesameway,becauseatevery
stagehecan"makeup"acalculusconsistentwithallhisprevionsanswers.This
leadstothegeneralconclusion:Whatevernumbersanyonemightgiveassums,
onecouldsayhefollowsarulebygivinganappropriateinterpretationtosigns.
Thisisexactlythecaseof§201inPI.Kripketakesormistakesthisas
Wittgenstein'scentralproblem,nalned"scepticalparadox".Inmyinterpretation,
thisisoneofseveralcasesWittgensteinconsideredconcerning"followingarule".
Wittgenstein'ssolutionseemstomeclearfromthecontext.Itisasfollows:
Interpretationsshouldcometoanendsomewhereandtheirinfiniteregress
should.notbepermitted,because"interpretations・themselvesdonotdetermine
meaning"(PII§198).Therefore,"awayofgraspingarule"is"exhibitedin
whatwecall`obeyingtherule'and`goingagainstit'inactualcases".(PII201)
"Rence
,also`obeyingarule'isapractice".(PII§202)Asobeyingandfollowing
arulepresupposesrepetitiollandcustom,onecannotobeyaruleonlyonce.(cf.
PII§199,204,205)
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ThelastpointshowsthedifferenceofCase5frompreviouscases.Inmy
interpretation,G'stheoreticaldefenceshouldberejectedbecauserepetitionis
lacking.inhiscase.
Theseconddefenceislesstheoretical,ratheremotional.Gswearsthathe
sincerelyfollowsarule,whateverothersmaysayofhim.Thisisthecaseof
§202.
AsIunderstandit,Wittgenstein'sreplyisasfollows:
IftheonlyevidenceforG'sclaimishisowntestimonyofsincerity,thenthis
isinsufficienttoconcludethatheisobeyingarule,because``otherwisethinking
onewasobeyingarulewouldbethesamethingasobeyingit".II1.thissense
``itisnotpossibletoobeyarule`privately'"
.
KripkeandPeacockereadthissectionasifitshowedtheimpossibilityof
privatelanguageandthenecessityof`commullityview'。Idisagreewith.themin
the串ensethatIthinkthissectionalonedoesnotimplyeither.Inmyopinion,
Wittgensteinwouldnotacceptthedichotomybetween"followingaruleprivately"
and``publiccriteria　l ghtly.
15。ThisismyanalysisofKripke'sbasicproblem.Inmyopinion,Kripke
misplacedhisemphasisandconsiderablydeformedP加10soρ配ooJ1卿 θs'ゴ8'認ゴoπs.
PerhapsImightbeaskedbyKripkiansifIadmitthatthepracticeofobeying
arulepresupposesacommunity.OfcourseIdonotdenythefactthatlanguage
gameshavesocialcharacter,buttheanswerdependsonwhattheconcept"prac-
tice"means.Ithinkthesesectionsemphasizetherepetitiollandcustomofpractice
ratherthanthecommunity.Inthissensethe"privatelanguage"argumentisηo'
acorollaryofthesolutiontothe"scgpticalparadox　.Therearemanydelicate
problemsconcerningthe"privatelanguage　ar umentandrelatedtopics.Before
longIwouldliketodiscussthemelsewhere.
MyvisitingLondonintheacademicyearof1981-82wasagoodchancetoreflectupon
myselfandreviewmyownpreviousstudyofWittgenstein.Thepresentpaperisthefirst
productthereafter.
IwishtothankDr.MalcolmBuddforhisseminaranddiscussionsfromwhichIhavegot
agreatdealconcerningmystanceagainstKripke(Seehisunpublishedpaper躍漉g召 πs≠θゴ%oπ
肋 醐 伽g,肋'〃 ψ7θ'観oη 碗4、 翫Zθs.),Mr.RushRheesforhisvaluablecommentonmyearlier
draft,andProfessorPeterWinchforlettingmeseethetypescriptofhisReviewonK:ripke's
.book(nowappearedin2物 θP雇Josψ 雇ooJQ〃 〃'67砂Vol。33No.1330ct.1983)whileIwas
preparingforthepresentversion。
NOTES
1)Publishedin1982byBasilBlackwel1,0xfordandHarvardUniversi㌻yPress,U.S.A..
Thisistherevisedandenlargedversion(withpostscript)oftheearlierone,which
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??
4)
??
??
??
??
?
?
??
??
11)
appearedinI.Block(ed.),Pθ7sρθoガoθsoπ地6P〃10sψ 勿 げ π 薦gθ ηs∫o勿(BasilBlack-
well,1981).Pagereferencesaretothelaterversion.
Herewecansaysomethingabouta`machine-as-symbol'(§193f.)also,asKripkerightly
suggests.
Wittgenstein'srejectionofthislastapproachshouldbediscussedelsewhereinmoredetail
ashisrejectionofpsycho-physiologicalorpsycho-mechanicalparallelism.
IamthinkingofKripke'sassertionthatHumeanconclusiononcausalitymightbecalled
``theimpossibilityofprivatecausation"(pp.67-8).且ume'sargument,asKripkeputsit,
ls``tosayofaparticulareventothatitcausedanotherevent6istoplacethesetwo
eventsundertwotypes,AandB,whichweexpecttobeconstantlyconjoinedinthe
futureastheywereinthepast".(p.57)Hume'semphasisisclearhere:itisonthe
constantconjunction.Heassertsthatwecanspeakofcausationonlyunderthesup-
p(>sitionofrepetltion.Whereas,curiouslyenough,Kripke三nterprets,orrathermis三nter-
prets,thisassertionastheimpossibilityof"privatecausation",whichdoesnotseemto
beHumeanterminology.Onthisinterpretationormisinterpretation,Kripkeintendsto
find.asimilaritybetweenthisimpossibilityandtheimpossibilityof``pr圭vatelanguage".
Tobehonest,thefQIlowingdiscussionisrathercomplicated.Ontheonehand,Itryto
resolveKripke,sproblemconcerning`plus'and`quus'asfarasIcan,notforKripke
himselfbutforthosewhofindthernselvesinterestedorabsorbed。1've,therefore,cut
possiblecriticismsagainstKripkeforthesakeofargument.Ontheotherhand,Iought
toshowmyfinaldisagreementwithKripke'sanalysis.Inordertosatisfythesetwo
ratherconflictingrequirements,Isplithis``basic"problemintomoreintelligible,simpler
parts,anddiscussthemonebyonetoshowwhatpointshedoesnotgiveattentionto.
Becauseofthisstrategy,myanalysisisofcoursetentativeandprobablyinconclusive.
InparticularIwouldhavediscussedC.ase2inmoredetail.Thiscaseisagenuinely
problematicalonethatIwouldliketoconsiderinafuturepaper.
WittgensteinwritesinPIp.225:Therecanbeadisputeoverthecorrectresultofa
calculation(sayofaratherlongaddition).Butsuchdisputesarerareandofshort
duration.Theycanbedecided,aswesay,`withcertainty'.Mathematiciansdonotin
generalquarrelovertheresultofacalculation.(Thisisanimportantfact.)Ifitwere
otherwise,ifforinstance,onemathematicianwasconvincedthatafigurehadaltered
unperceived,orthathisorsomeoneelse'smemoryhadbeendeceived,andsoonthen
ourconceptof`mathematicalcertainty'wouldnotexist.
MytreatlnentofKripke'squestion"whetheronemeantadditionorquadditionby`plus'"
seemsunfairtohim.Hisformulationofthequestiollismadeplausiblechieflybyap-
pealingtothedistinctionbetween`use'and`mention'andbymakinguseofsynonyエns
(`addition'and`plus').Wittgenstein,however,questionedthetechnicaldistinction
between`use'and`mention'generally.Concerningthelatterpoint,ifwedeletethe
synonym`phls'asIdidabove,thequestionbecomesbana1.
Naturally,hisforrnulationincludesotherpoints.However,Ihopethefollowingcon-
siderationscancoverallofthem,
FromAandB'sviewpoint,Ddoesaddit圭onandEdoesquaddition.ForDandE,onthe
otherhand,thereexistsonlyone`right'addition.Theydonothaveanyideaoftwo
sortsofaddition。
Thequestionhowexactlywecoulddecidetoisirrelevanttoourmainproblem.
Wittgensteinhimselfexaminedtheclaimof"continuinginthesameway"in§1850fPI.
Hisexample三sapupilwhohasbeentaughttocontinueaseriesof十2but,beyond
1000,writes1004,1008,1012.
Avari311tofCase4mightseemmoreplausible.AgroupF!seemstochangeitsrule
periodically,.namelyin玉eapyearstheyseemtodoquadditionandinotheryearstodo
addition.Nevertheless,theydonotadmitanychange.Theyinsistthattheyalways
calculateinthesameway.Intheendweguesstheirwayofcalculationmightbethe
mostnaturalforthem,andwecanmakeaconjecturethat.theremight,perhaps,bea
religiousreasonfortheirwayofcalculating.
